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H iOJM>H ³ DFjKH ³ iR)>NÒº?Kjk@OHFDIjUSDI>ÔU]Q]BORMDI>ÔQ]>KiQ ü jKiJ)TMD/@ Ð @OR~?$U]DIJ)jp\^iQ]R~?T)DsTMLI\M@Oj8?_>8JMj_JMR HFiR~?kiJMjD Z[JWQ]U






¯ iOJMj$TMLF?KDIj ¶ Q]R)DIj_>KQ5J)RMDqU]Q]BORMDsQ]>8i ü j8iJMTMDq@JMRTMLI\M@Oj8?VT-@OR)>VHFDF?8?kDqHIDFU]U]J)U]DYDGQ]U0>8JO_q?VTMDqHz@OUSHIJMUSDIj_Ug@
ÕC@OU]DFJMj´TMJRMi ¶ h)jKD_TMD ü jKiJ)TMD$DIR õ ¹ DF?nDIR õ » «f&QGUg@NÕC@OUSDIJMj ª DF>8?´HFi ¶ \MjKQS>KDDFR[?KjKD_USDI>,TMDFJ&¼ ÕC@OUSDIJMj8>,Hz@CU]HIJ)U]LIDF>PD)@OU]ij8>,Ug@VHIDFU]U]J)U]DpHFiR~?kQSDIR~?nJMR\^iQ]R~?,T)D
TMLF\-@Oj8?dTMD$USQ]BRMDpQ]>KiQ ü jKiJ)TMDYD&ZJ)DNUXWYiRT)LF?kDFj ¶ Q]RMD_\M@OjnQ]R~?kDFjK\^iUg@C?KQ]iRºTMD$Ug@ ¶ @ORMQ µ jKD>8JMQSÕC@OR~?KD¹
f&Q õ ¹ @\^iJMjNHIiijKT)iRMRMLFDI> ô ó ¹ ÷ ø ¹ ö DF? õ » ô ó » ÷ ø » ö T-@ORM>(. ´ ô$0 ÷ ì ² ¯ ÷ ì ²  ö DF?s>KQiR TMLF>KQ]BORMD \-@Oj
ô ógïÁÝ ÷ øïÁ Ý ö USDI>´HFi&ij8TMiRMR)LIDI>nTMJ\^iQ]R~?nTMD$TMLF\-@Oj8?dTMD$U]@sU]Q]BORMDQ]>8i ü j8iJMTMDDMiR@¹O ógïÁ Ý ´ è ó » ; ô:Â ì è ö ó ¹øïÁÝ ´ è ø » ; ô:Â ì è ö ø ¹
i ¹










¼ » TMLF>KQSBR-@OR~?dUg@/ÕC@OUSDIJMj´TMJRMi ¶ hMjKD_TMD ü jKiOJMTMD$jKDF>K\^DIHF?KQSÕOD ¶ DIR~?pDFR õ ¹ D? õ » «
¯ iOJMjnUWQ ¶ \MU]L ¶ DFR[?k@C?kQSiR ¹
IÔRHIiOR[?KiJMjnDI>7?djKDI\)jKLI>8DIR~?kLN\-@Oj´JMR)DVUSQ]>7?kD_H ³ @OQSRMLID$TMD$HFDIU]USJMU]DF> «» DF?8?kDVU]QS>8?kD$H ³ @CQ]RMLFDN\^DIJ)?wTF?KjKDV\-@Oj8HIiJMj8JMDVT-@ORM>dU]DF>dT)DIJ&¼>KDFRM>PD^HOWDI>7?ÒqTMQSjKD$Z[JWYJ)RMD/HFDIU]USJMU]D$@C\M\-@Oj7?kD%
R-@OR~?ÔÒÇJMRHIiR~?kiOJMjd@@CHIH µ >pÒÇU]@©iOQ]>´ÒÇUg@ÇHFDIU]USJMU]DpUg@s>KJ)QSÕC@OR~?dDF?dÒqHIDIUSU]DU]@Ç\MjKLFHILITM@OR~? «­ D|@OQ¬?uTMDÓ\-@OjKUSDIjTMD,HIDFU]USJMU]DF>u>KJ)QSÕC@OR~?kD,D?0\Mj8LIHFLITMDFR[?KDn>KiJM>: DFR[?KDIRMTU]D|@OQS?Z[JWJMRqHIiR~?kiOJMj5@pJMRÇ>8DIRM>5T)D
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» DI>ÓH ³ @ ¶ \M>,RMD>8iR~?,j8D ¶ \MU]QS>Z[JMD>8Q USDI>ÓHFi&iOjKTMiR)RMLIDF>,TMDpU]@N\-@CjKiQ^>KiR~?nÒ/@OhM>KHFQ]>8>KDR[JMUSU]DdiJPÒNij8TMiRB
RMLFDVR[JMUSU]D_T-@CRM>nU]D_jKDF\ µ jKD ô$N÷ ì ² ¯ ÷ ì ²  ö «
 jPDTMDF>HFDIUSU]JMUSDI>\^DIJ)ÕODIR~?5@O\)\-@Oj8?KDIRMQSj2ÒdJMRVHIiOR[?KiJMj2DIR/@ Ð @OR~?uUSD5H ³ @ ¶ \/TMDF>HFi&iOjKTMiR)RMLIDF>RMiORNj8D ¶ \MU]QS> «
¯ @CjdD ¼&D ¶ \MU]DÇ¹
èpµ >´U]ij8>PD[U]Dj|@OQS?TMD\-@CjKHIiOJMjKQSjJMRºHIiR~?kiOJMj,RWDI>7?´\-@O>,J)RMDH ³ i>8D?kj8QSÕQg@OUSDYD~D?,UgÒVDIRMHFijKDD)h^Dz@OJ)HIiJM\T)D
Hz@C>d\M@Oj8?KQ]HIJ)U]Q]DFjK>,>8iR~?ÔÒÇ?Kjk@OQ¬?kDFj «
e RMHFiR~ÕLIR)Q]DIR~?pTMD$Ug@ ¶ LF? ³ i&TMD_J&?kQ]USQ]>8LID ¹
» DF?8?kD ¶ LF? ³ i&TMD$HFi ¶ \^ij7?kDJMR)DNU]@OHIJMR)D_RMiO?A@ChMU]DÇ¹× R RMDN?KDI>7?A@OR~?$ÒºUXWYQSR~?kLIj8Q]DFJMjÔT)DsH ³ @OZ[JMDsHFDIUSU]JMUSDNZ[JMDsUSDI>dÕO@CU]DIJ)jK>pT)J RMi ¶ hMj8D/TMD ü jKiJMT)Ds@OJ&¼RMiDIJMT)>
TMDqh^ijKT õ ¹ DF? õ » DiR>8JM\M\^i>KDQ ¶ \MUSQ]HIQ¬?kD ¶ DFR[?ÔZ[JMDU]DÇRMi ¶ hMjKDqTMD ü jKiJ)TMDsÕC@OjKQSDÇTMD|@IiR HIiOR[ÕOD¼&DT-@OR)>dUXWYQSR~?kDIj7ÕC@OU]USDYDHID$Z[JMQDI>7?w|@OJ¼6D-D?nTMDI>d\^iQ]R~?k>´T)DVT)LI\-@Oj7?dTMD$U]Q]BORMDI>,QS>Ki ü jKiJMT)D_>KiR~?diJMhMUSQ]LF> «× RÞDFEGDF?PD QSU>KDs\^DIJ)?pZ[JMDsU]DF>dÕC@OUSDIJMj8>pDFR õ ¹ D? õ » TMD
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õ »ð ß¶ñ ¹ ð ßñ ¹ð ßbò ¹ð ßbó ¹ ð ßgó ¹
¯ iOJMj,jKD ¶ LFTMQ]DFj´ÒsHIDFUg@ODRMiJ)>n@ÕOiRM>´LFHIjKQ¬?,JMR)D_TMDIJ&¼&Q µI¶ D ¶ L? ³ iTMDD)HIi ¶ \MUSL ¶ DIR~?A@CQ]jKDdTMDU]@/\Mj8D ¶ Q µ j8D «
SM|MS¾ Ù Å§CÂ<Å[¢C§lÂ<ÅÞ¥<Å&ÄqÁ5£^¨X ^¡¤Äq¥2Å ¥<Ú[ÁÜ)¢¤¡º¥<Å&ÄqË|¨ ^ <ÅÄ¨|ÄI£MÆ<¢¤£^¦2¥2ÅÅ§£^ ¥<Å ÌÍÚ~¡¤Â<£¥<Å
bp\)j µ >d\MUSJM>KQSDIJMj8>,?kDI>7?k>D^R)iJM>d@zÕiRM>djKD ¶ @CjKZ[JML_Ug@ÇH ³ iO>KDV>KJMQ¬ÕO@CR[?KDÇ¹
­ @N>8QS?kJM@C?kQSiRqTMLIHFjKQS?KDÔ\)jKLIHFLITMD ¶ ¶ DIR~?ÓRMDÔ>8Dp\Mj8i&T)JMQ]>K@OQS?à\-@C>"©jKLFZ[JMD ¶¶ DFR~? «× R jKDÕO@CRMH ³ DYDRMiJ)>,@zÕiR)>
\MJ HI@Ojk@OH?kLFjKQ]>8DIj_USDI>USQ]DIJ¼T)Jj8JMQ]>8>KDI@OJ i HIDFUg@ >8DÇ\MjKiTMJMQS>k@OQ¬?/¹G>KJMj_USDI>HFiR~?kiJMj8>©DIj ¶ LF>PDÒ UXW·@ ¶ iR~?
iJÒqUWY@ÕC@OUGTMD$UWihM>7?A@OHFU]D «
bpJ¼ ©ij7?kDF>/ÕQS?kDF>K>8DYDuU]@V \GiH ³ D%W iÍU]DºR)i ¶ hMj8DºTMD ü j8iJMTMD DI>8?sQ]RO©LFjKQ]DFJMjNÒJMR TMDÕ&QSDIR~?s?Kj µ >/\GD?kQS?KDYD¶ @OQ]>,USD|@OQS?,ZJ WYDFU]U]D_D ¼&Q]>8?KD$DI>8?ÔHz@C\MQS?k@OU \^iJMjnUg@©iOj ¶ @C?kQSiR TMDF>diORMTMDI>dTMD$H ³ iH «
IÔRHIiOR[?KiJMjU©DIj ¶ L_HFiR~?kQSDIR~?dBLIRMLFjk@OUSD ¶ DIR~?nZ[J-@C?KjKD$TMLI\M@Oj8?K>dT)DNUSQ]BRMDF>,Q]>8i ü j8iJMTMD «¯5³~Ð >8Q]Z[JMD ¶ DFR[?PDnZJM@ORMT Ug@ÕQS>KHIiO>KQS?KL DI>7?PRMLIBUSQ]BDI@OhMUSDYDU]ij8>KZ[JMD UWDz@CJ @OjKj8QSÕD>KJMjJMR ih)>8?A@CHIU]DDF?PU]D
HIiOR[?KiJMj8RMDYDwQ]UGD¼&Q]>7?kD$TMDFJ&¼\GiOQ]R~?k>n@O\)\-@Oj8?KDIR-@CR[?Ô@OJHIiOR[?KiJMj´TMD$HFDF?ÔihM>8?k@OHIUSD_iPUg@sÕQS?KDI>K>8D$DI>8?ÔR[JMU]USD «H iOJM>d@O\M\^DIU]USDIj8iRM>´HIDF>n\GiQSR~?k>´\-@Oj7?kQSHIJMUSQ]DIj8>îô ½ ¯ Ë ¾ ç®  ÀÁ¼¼>õÅ ¾ «e U]>´>8iR~?djKDI\)jKLI>8DIR~?kLF>\-@Oj´T)DI>dHz@Oj8jKLI>nRMiOQ]jK>´>8JMjnUg@-BOJMjKD$>KJ)QSÕC@OR~?kDq¹
Ñ~þ
¯ @CjNHFiRM>8?KjKJMH?kQSiRSDJMR\GiQSR~?$TW·@CjKj~T?VTMLI>8Q]BRMDJMRU]QSDIJ iÍUSDÇRMi ¶ h)jKDqTMD ü j8iJMTMDqDF>8?NQ]RO©LFjKQ]DFJMj$ÒPJMRG \)JMQ]>8ZJ)DVR[JMU K D-D?´ÕO@qTMiR)HVR)iJM>d@OQ]T)DIjnÒs?kj8iJ)ÕDFjnU]DI>nUSQ]BRMDF>,TMDõ|@YFiR>MjKD «
IÔR \^iQ]R~?TWY@OjKjTF?DI>7?ºDFR[?KiJMj8LTMDPTMDFJ&¼ U]QSBRMDF>ÇQ]>KiQ ü jKiJ)TMD «à» WDI>7?@OJ¼ @Oh^ijKTM>qTMDHIDF> \^iQSR[?K>qZJ)D
TMDF>pTMLF\-@Oj8?K>pTMDVU]QSBRMDF>dR WYL?A@OQSDIR~?p\M@Oj©iQS>n\-@O>dTMLF?KDIj ¶ Q]R)LI>Ô@ÕODIHNUg@ ¶ L? ³ iTMDV\MjKLFHILIT)DIR~?kD «è WiÞUXWYQSTMLID
TMD$Ug@sT)DIJ&¼&Q µF¶ D ¶ LF? ³ i&T)DÇ¹
f&JMjJMR HFiR~?kiJ)j©DFj ¶ LYD[RMiJM>TMDÕiRM>ÓTW·@ChGij8TºH ³ DFjKH ³ DFj,Ug@$\^i>KQ¬?kQ]iORT)DI>Ó\^iQSR[?K>T W·@Oj8j~T? G U]DI>HIiOR[?KiJMj8>
iJ)ÕODIj7?k>d>KDIj8iR~?dDIJ&¼P?Kjk@OQ¬?kLI>n@zÕODIHVUg@ ¶ LF? ³ i&TMD_\)jKLIHFLITMDFR~?kD K «IÔR)D©iOQ]>´HIDF>n\GiQSR~?k>nQ]>8iU]LF>PD)iOR\Mj8i&H µ TMD$TMD$U]@ ¶ @ORMQ µ j8D>KJMQ¬ÕC@OR~?kDq¹




¯ JMQ]>8Z[JMDNU]@/ÕQS?kDF>K>8D/@OJ\^iQ]R~?nTWY@OjKjTF?dDI>7?dRJ)U]U]DDM>KQ<U]@/ÕO@CU]DIJ)j´TMJR)i ¶ hMj8DVT)D ü j8iJMTMD$DIR õ ¹ iJ õ » DI>7?>KJ)\GLFjKQ]DFJMjKDVÒ ª D-HCWYDF>8?ÔZJ WYJMRTMLF\-@Oj8?dTMD$USQ]BRMDpQ]>KiQ ü jKiJ)TMDDI>7?pHFiR~?kDFRJT-@ORM>nHFDF?K?KD$HIDIUSU]JMUSD «
e Uw>KDÔ\GDFJ)?ÓZ[JWiR?kjKiOJ)ÕDÔTMDIJ&¼ TMLF\-@Oj7?k>ÓT)DÔUSQ]BRMDdÒ$UWQ]R~?kLFjKQSDIJMjàTWJMRMD ¶ T ¶ DnHFDIU]USJMU]DnT-@CRM>HFDIj7?A@OQSRM>HI@O>PD¶ T ¶ D>KQHCWYDF>8?dHIDFUg@sDF>8?d\MU]J&?O?´jK@OjKD G HID$>8iR~?nU]DI>ÓHz@O>nZ[JMD_Ug@ ¶ LF? ³ iTMD\Mj8LIHILFTMDIR~?KD/RMD_TML?kDFHF?A@CQS?´\-@C> K«¯ @CjdD ¼&D ¶ \MU]DÇ¹
ÖOê
× R jKDÕO@CRMH ³ DYD >KQ0U]@ÕC@OU]DFJMjpT)J RMi ¶ hMj8DsTMD ü j8iJMTMDNDIR õ ¹ iJ õ » DI>7?$Q]RO©LFjKQSDIJMj8D/Ò ª DG@OUSijK>ÔiR J)?kQSU]QS>KDUg@ ¶ LF? ³ i&T)DV\)jKLIHFLITMDFR~?kDYD ¶ @CQ]>´DIR\-@Oj8HIiJ)jk@OR~?ÔU]D_HIiOR[?KiJMjdTMJ\^iQSR[?nT W·@Oj8j~T?dÕODIj8> õ ¹ G iJ õ » >KDFU]iRU]DHz@C> K D-D?dDIR>IWY@OjKjTF?A@CR[?dT µ >ÔZ[JWJMR\GiOQ]R~?nTMD$TMLI\M@Oj8?Ô@ÇLF?KL$?KjKiJ&ÕLYDwHFDVZ[JMQ<@ ¶ LFU]Q]iOjKDpU]@Ç\MjKLFHIQ]>8Q]iR «¯ @CjdD ¼&D ¶ \MU]DÇ¹
iPiR@ÇjKDI\)jKLI>8DIR~?kLNDIR\GiOQ]R~?kQSU]U]LF>ÓUSD_HIiR~?kiOJMjnZJ)QLF?A@CQS?´\Mj8LIHFLITMD ¶ ¶ DIR~?d?kjKiOJ)ÕL «
× ¼&D ¶ \MU]D$TMD$jKDFH ³ DIj8H ³ D/T)DV\^iQSR[?K>´TMD$TMLI\M@Oj8? ¹
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ª
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mnDIH ³ DFjKH ³ DNTMDI>n\^iQ]R~?k>nTWY@Oj8j~TF? ¹






f&QSRMiRSDMU]@sHIDFU]U]J)U]DRMD$HFiR~?kQ]DFR~?Ô\M@O>nTMD$\GiQSR~?nTW·@CjKj~T? « R T)Q]>8?KQ]RMBOJMDÞJMR \GiOQ]R~?PTWY@OjKjTF?@ ¶ iR~?TWJMR \^iQ]R~?T W·@Oj8j~T?@zÕC@OU_DFR«|@OQS>k@OR~?USD \MjKiTMJMQ¬?P>KHI@OUg@OQSjKDì ²³ ¹ Ú ì&ì²õ ¹ õ » @zÕODIHU]DI>ÇR)iO?A@C?KQ]iR)>sTMDPUg@
-BOJMjKD « f&Q,HIDP\Mj8i&T)JMQS?ÇDF>8?\^i>KQ¬?kQ G HIiR~ÕODIjKBODIRMHFDTMDF>qÕODIH?kDIJ)jK>ÕQS?KDI>K>8D@CJ \^iQSR[?qT W·@Oj8j~T? K DuRMiJM>>Ki ¶¶ DI>ÇT-@OR)>USDHz@O>qTWJMR \GiOQ]R~?@zÕO@CU\Du>8Q]RMiOR G TMQSÕODIj8BDIRMHFD K TWJMR
\^iQ]R~?d@ ¶ iR~? « RjKDF\MjKLF>KDIR~?KDN>8JMj´Ug@-BOJMjKDHFQRTMDI>8>KiJM>nUSDI>,\^iQ]R~?K>,TWY@OjKjTF?n>KJ)j´H ³ @OZ[JMD$HIiR~?KiJMj´\-@OjÓTMDI>´HI@OjKj8LI> G Bj8Q]>
HIU]@OQ]jp¹-@ ¶ iR~?[DMBj8Q]>F©iR)HILq¹-@zÕC@OU K «
Ö°
H iOJM>Ó@zÕOiRM>TMLF?KDIj ¶ Q]R)Ln?KiJM>U]DF>\^iQSR[?K>àTMDÔT)LI\-@Oj7?TMDI>U]QSBRMDI>àQS>Ki ü j8iJMTMDDjKDF>8?KD ¶ @OQ]R~?KDIR-@OR~?Ò$?kjk@CHIDIj
HIDF>ÔUSQ]BR)DI> «
SM|MSØ ï/£^ 2ÄF¡¢l¦2§O¡¤¨|£^ É¥<ÅÄqËX¨^ 2ÅÄq¨XÄF£-Æ¢¤£G¦2¥<Å
» iRMRM@OQ]>8>k@OR~?´JMRP\^iQ]R~?TMD_TMLF\-@Oj8?,TMDU]QSBRMDÔQ]>KiQ ü jKiJ)TMDYD[ih)?KDIR[JP\-@Oj,U]@ ¶ LF? ³ i&T)D\MjKLFHILFTMDIR~?kDD-U]DÔ\MjKi
hMU µI¶ D/DI>7?_TMD/?Kjk@OHFDIjDE DFHF?KQSÕD ¶ DFR~?_HID?K?kD/U]Q]BORMDYDwDF?TW Ð H ³ DFjKH ³ DFjVUSDI>Ô\GiQSR~?k>pT WYij8Q]BQSRMDVTMDI>_iR)TMDI>T)D
H ³ iH «
¯ iOJMjnHIDIU]@ODMRMiOJM>n\MjKiHILFTMiRM>dTMD$Ug@ ¶ @ORMQ µ jKDp>KJMQ¬ÕO@CR[?KDq¹¯ Ug@YFiRM>RMiJM>,TM@ORM>,JMR)DHIDFU]U]J)U]DnHIiR~?KDIR-@OR~?nJMRº\GiQSR~?,TMDT)LI\-@Oj7?,TMDpU]Q]BORMDÔQS>Ki ü jKiJMT)DYD[DF?,@O\M\^DIU]iORM>ÓHFD




H iOJM>@OT ¶ DF?K?KjKiR)>Z[JMDd>KQ-J)RMDnU]Q]BORMD´Q]>8i ü jKiOJMTMDV=@OjKj8QSÕDW´T-@CRM>àJMRMDdHIDIUSU]JMUSDYDCDIU]USD´DIRjKDF>K>KiOj8?(©ijKHFL ¶ DIR~? «
bpUSijK>DwT-@ORM>dUg@HIDIUSU]JMUSD_HIiR)>KQ]T)LIjKLFD/HFQR T)DI>K>8JM>PDGRMiJM>ÔTMDFÕOiRM>ÔTMLF?KDIj ¶ Q]R)DIjd\-@OjdZJ)DIUuHO?kLVUg@qU]QSBRMD$HIi ¶ ¶ DIRMHFLID$DIR õ ïÁ Ý$ÕC@>8ij8?KQ]j «
¯ iOJMj5HIDFUg@ODiORÇLFÕC@OU]J)D´U]D,RMi ¶ hMjKDÓTMD ü j8iJMTMDÓDIR õ ¹ DF? õ » « fQMUg@ÔÕC@OUSDIJMjuJMRqDI>8?HFi ¶ \)jKQ]>8D,DIR~?KjKDnHIDF>T)DIJ&¼ÕC@OU]DFJMjK>D@OU]ij8>àUg@$U]Q]BORMDnQ]>KiQ ü jKiJ)TMDn\GDFJ)?,>8ij8?KQ]jàTMDpU]@VHFDIUSU]JMUSD´\-@OjÓUSDn>KDIB ¶ DFR[?  õ ¹ õ » " D[DIR J)Rº\^iQ]R~?ZJ)DUWiRPih)?KQ]DFR[?n\M@Oj´Q]R~?kDFjK\^iUg@l?kQ]iOR TMD$Ug@ ¶ T ¶ D ¶ @CRMQ µ jKD_Z[JWDIR î)«SªO«Sª«H iOJM>"|@OQS>KiR)>ÓDIR)>KJMQ¬?kDpT)D ¶ T ¶ DdDIR~?KjKD õ » DF? õ65 D\MJMQS> õ65 DF? õ87 D&D?´@OQSRM>KQwTMDp>KJMQ¬?kD0®8JM>KZ[JWYÒÇ@zÕiQSj?kDF>8?KL?kiOJM>nU]DI>´HO?kLF>ÔT)DVU]@sHIDFU]U]J)U]DHFiRM>KQSTMLIj8LID «
è DFJ&¼Hz@O>n>8iR~?p@CU]ij8>´\Gi>8>KQShMU]DF>_¹b  JÞhMQSDIRÞiR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